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Introdução: Pode-se perceber que a sociedade atual que prima pela velocidade em todas as 
atividades humanas, são muito cruéis com o fóbico ao volante, estabelecendo julgamentos e 
diminuindo sua capacidade e acusando de fraqueza, frescura ou mesmo incompetência. O 
acolhimento emocional vem diante desta situação, fazendo o condutor descobrir o auto controle, 
sem julgar, sem cobrar, apenas orientar a superar a sensação de perdedor.    
Objetivo: Proporcionar segurança e auto controle a pessoa com medo de dirigir.  
Metodologia: Foi realizada uma resenha da obra: Acolhimento emocional sobre o medo de dirigir; 
de autoria de Marcia Pontes, que traz o abordamento do  acolhimento emocional como obejtivo de 
cuidar, não descriminar, ficar perto sem julgamento, para que o condutor possa diminuir as 
angustias e processar a ansiedade adquirida, Diversas pessoas tem dificuldade de lidar com a 
propria emoçao  e acaba por confudir e pegar sentimentos que não são relacionado ao tema e não 
conseguir devenvolver ao processo.  
Considerações: A obra traz um método de escrita simples que facilita a forma verbal da leitura, e 
trazendo depoimentos de pessoas a quais ela ajudou com estratégias criado em redes sociais. O 
texto tem como uma grande contribuição para pesquisadores, profissionais e estudantes e para 
aqueles cuja tenha se condicionados ao medo de dirigir, pois tem a intensão de trazer melhorias e 
técnicas que facilitam no desenvolvimento do tratamento contra a amaxofobia  
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